




Taraf pemastautin cukai adalah salah satu keistimewaan bagi orang asing yang 
bekerja dan menetap di Malaysia dalam tempoh tertentu. Taraf pemastautin cukai ini 
membolehkan mereka menikmati kelebihan-kelebihan tertentu yang mana ia 
mengurangkan cukai pekerja tersebut. Akta Cukai Pendapatan 1967 telah 
menggariskan empat kritiria dalam menentukan sama ada seseorang pekerja itu 
mendapat taraf mastautin atau sebaliknya. Kriteria tersebut melibatkan prosedur 
yang begitu rumit dan selalunya dikendalikan oleh agen percukaian yang 
berpengalaman. Kajian h i  menggunakan konsep sistem berasaskan peraturan untuk 
menghasilkan model terhadap prosedur tersebut. Kaedah model tersebut adalah 
rangkaian penakbiran, pohon keputusan dan peraturan. Menurut soal selidik yang 
telah dibuat,model tersebut terbukti adalah benar mengikut undang-undang dan 
peraturan yang ditetapkan serta telah ditukar kepada bahasa yang mudah difahami 
oleh seorang jurutera pengetahuan. Oleh yang demikian model konsep tersebut 




Tax resident status is a privilege for foreigner who works and stays in Malaysia for 
certain period of time. This status will enable them for a tax reduction. Income Tax 
Act 1967 has stated four main criteria for granting tax resident status. The criterion 
involves complex procedures, which are usulally done only by experienced tax 
consultants. This study applied rule-based conceptual modeling in order to model the 
procedures. Three modeling methods have been applied are Inference Network, 
Decision Tree and rule. The test conducted, showed that the models have been 
transformed from pure tax regulation into a language that can be understood by the 
Knowledge Engineer. Therefore these conceptual models can later be developed into 
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